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PERjüDICO DEFENSOR DE LOS IITERESES DE m i k EN MARROECOS 
É!rL T3loix do todos 
AlO IX.-LARACflE, Htito 30 de Mayo de ia29.-]fam6ro 2.496 APARTADO D8 CORRE0S 
que se c o n s t r u y e n por ío m.inos, uns 5: tiene un m o m e u ^ de d e b i l í d u 
pared de madera a cada lado do la y acude no f a l t a r á quien le ataque. 
D P 1̂ 3 C U r a S del dOCtOr ASUerO U ^ t I A s í como los pagamentos asf ix i ic 
[ J & I U O v ^ w i v ^ w L W I / - x o u ^ l U y Hervey fué llamado loco por lo? . las naciones entra provectos y dis-
r \ a I n c n i lá I r \ im i + o^ ¡ " sab ios" , en m é r i b a sus trabajos iursos, a s í las Aoidemias a s fbüan a 
U w l U O L|Uü Ití I I I I I L a n respecto a la c i r j u i a c i ó n de la san- a ciencia con sus e locubracion^. 
?re- v 5 A los Parlamentos ha habido q m 
rnntinuamos en s i t u a c i ó n alar- tiene, lo jus to q j e se r í a p remiar A Da?llerre se ,e «I11^0 encerrar Ampiar los de clien.e.as po l í t i cas re-
clavar en 4 expestación no ceja n i u n instan- flios h a b r á c o n s ó ^ u l d ) lo quo "na- . , r - i ' 
i, , en cuantos leoiores cogen la Prenw^die" hasta el presente ha podido lie- , ^ f " .p,aca'. B 
démosos de continuar la "h is to- gar a escalar. *¡ fotografa t ra jo a lac 
i- asombrosa qae dan a la p u - Mientras el "caso" no se resuelvf Úi S"S mlS ^ffl^ medios de G A N / O 
"Sabios" hubo q n neparor. a m i -
dica y de estos asombrosos resul- y cada cual, bajo la responsabilidad 
lados obteidos con el "mundo do- ndividual , podrenns "decir" y "ha-
liente que acude a sus nuevos ' salvf blar" del "caso" Asnero, como no/ 
dores", no hay noticias posteriores d > la gana y a :ap •icho do nuestrof 
que desmientan la eilcacia del procc ntojps. 
dimienlo que se emplea, al p a ^ c e r ¿Qué inconveniente 
sobre el trigémino. 
» heTK 
'cas) ' ' Asnero, pr ime- para exponer lo 
mater ia y ei 
desconocemof que "nadie" h u b i ^ n do 
-exactamente" el plan a seguir por selo para obtener beneiicios pecunia- ¿ ¿ r á e s e l e un v e n t r í l o c u a que 
el hoy renombrada doctor Asnero rios, í n t e r i n no se legislara lo con- ¿aba tomando el pe o 
que está siendo mundialmente co- veniente y a sa t i s facc ión del doctor ¿ iotineo de Mpntur io l y el sub 
nocido. Pero s í hemos de insist ir Asnero, como padi'3 que es de 1 
en lo que d e c í a l o s d í a s pasados "cr ia tura" . 
desde estas columnas, con respecte En este sentido se debe r í a or iental dos informantes, 
a que debiera exigirse del doctor 3l asunto qu-e .anto es tá dando que A prinp-(nios c,el 
A-suero, una a m p l i i exp l i cac ión so- v sobre el 
e ciot'ULcillcleid 
Consideraciones acerca de la Expo^ 
sición de Barcelona 
Es de anhehr lo obse rvac ión de sos, la de 1929 •lama principalinente 
cuantos visitonre.'! extranjeros Mayar i los españo les intirosados Noble lu -
e acudir a la magna Expos ic ión de t e r é s que nos empuja a un trabaje 
la pared su propia sum- la ciencia no le a-cste- ¿ m u s a E t ,ree,ona' aunfíne úesd(i h ^ m siempre m á s intensa y a un rendi -
fcca o fijarla en p-aca. m e t á l i c a s . Y toda costa despojaras de la infiuen S s ° l a m e n t e la de ex t ran je -mien to del trabajo cada día mas per-
ionrMn ,17, , -«i.. t n A n «i ^ t- x , os lo interesante para este Certa- perfecto, icncia u n í 2IM_ de toda clase de clientelas. ^ , j - . 
rr n, sino tamb-»! i la de españoles Y es curioso observar con cuanta 
España , p a í s donde se viaja poer eficacia a c t ú a el fa l o r afectivo en 
donde cuesta arraigar el tur ismo mater ia económica . La transforma-
xtranjero porqu j es tá a ú n en pa- ción de Aragón gracias a los riegos 
ales el tu r i smj j j i ac iona i , se resien ¿l e sp lénd ido desarrollo de la i g r i -
e en su desarrollo económico de i« ¿ u l t u r a andaluza, el ansia de t rans-
alta de p e n e t r a c i ó i entre las diver- fo rmac ión que se respira en Val la -
as regiones y ep/nareas. dol id , m e t r ó p o l i del idealismo, todr 
ien, si ua intercambio in ¿]\o es seguido en Cata fia con ver -
signo de fuerte Civislón jadera s impa t í a , de la que es prue-
nierOS IVI'IÍt2reS deí trabaj0 y H y l ^ ' ' n del trabajo o í interesante per.) no Unica, la í a -
©3 signo de prosperidad de l l idad con que el ahorro ca ta lán 
Ayer dieron pr inc ip io los feste- mismo m o á o , ; l ^•"•a de inf ej - absorbe emisiones del Ayun tamien-
ambio intenso es signo de a i ra - ,o Corporaciones y Empresas s i lua -
o y por ende, de miseria. das en Aragón, A da luc ía , etc. 
E n este respec.o no cabe negar La Expos ic ión de 1929 c o n t r i b u i r á 
ue la economía española que p.brc poderosamente a extender y ahondar 
ur- ojos ante la Expos ic ión barce- ;sa s i m p a t í a . Cons'Kuirá una demoí 
onesa de 1929, difiere sensiblemen- d a c i ó n del c r i t e r i j de los barcelo-
e en su estructura de la economí? .ie&es de que -necesitan" para i t 
spafiola que adim./ó las bellezas de ldeiante y para consolidar la Bar-
a de 1888. velona del siglo XX, la Barcelona de 
Tenemos, por un?, parte, los es- sus ensueños , cont - 'b . r - al a u m e n » 
Acidad los pe r iód icos no solo ospjr- así, Í n t e r i n no procuremos revest i r - i n v e s t i ^ c i ó n ' ™ ™ * * ^ Da-
gies sino del ex tc in jc ro . Ip de la mayor claridad, para salir ^ 
Diariamente Aí i ie ro y sus conti- de dudas y evitar "discusiones" y 
0Uadores realiza.i curas en enfermos opiniones-' que poco favor nos ha- 3 al CI?10 POr f ^ ^ P ^ de Ga 0 
casi desahuciados por la ciencia rr.é^con, caminaremos por las sombras tlle0' ^ C9m0 l a m b l ^ otrns ^ F p m a n d n Pa* 
no quisieron conocer el campo de? ' w M í v i n v J v J i l C* 
La festividad de 
micróscopo . Y a p ropós i t o de Gal i le r 
es curioso anotar que los conspi- tron de los Inqe- Ahorabi 
0 tenso es i cuos de su época afirmaron ro tunda-
nente que el sol no podía tener m u -
chas manchas. 
puede tener T a m b i é n es d i g m de recordarse '.a r i r  r i i i  l  f ste 
el aoctor Asnero, en comparecer an- escena cómica> ú tesca jGs organizados por los ingenieros 
Nosotros no hemoa de entrar r te la Real Academia de Medicina d é u n a c a d é m i c o queriendo a b a l a n - m i l i t a r e s en honor de su P a t r ó n ^ar, 
examinar el cas > Asnero p r i m e - p o r a exponer lo antes posible su zarse indignado en plena ses ión so- Fernando. Por ¡a tarde v el campe 
ro porque no somos lo suficiente-procedimiento c u r a t i v i una vez osU bre e] representaa'e de Edison, que do la Radio, se verificó u n partide 
mente técnicos en h mater ia y er esto realizado, no cabe pensar el preSentaba por pr imera ve/ el fo - le "foot-bair entra los equipos foi 
segundo lugar p o r q u i desconocemos qi]e "nadie" huhlirx de a p r o p i á r - ^ ó g r a f o del i lus t re inventor, per fi- mados por personal del segundo G r u -
po M i x t o del deüi . icamento del Réé i -
pnnoipios clel corriente siglo 
que se exponer el celebrado e e ó m e ^ r j Enr ique Peun-
bre el procedimiento que es tá em- tan distintas opiniones, precisameu- ca ré . califica de h i p ó t e s i , agradable 
picando, con beneiicms p r á c t i c o s ei je porque todos e s t l ,K)3 en t in ieb la í y cómoda la de que la t i e r ra gire 
los enfermos, que hasta él acuder y unas veces nos dcjamos conven fundándose en que ninguna experien 
y que también van obteniendo ot ro- cei. por lo quo veniOÍ realizado cr 3Ía permite Conmrobarlo. 
médicos españoles que parece se liar 
dado cuenta de 
repetido doctor 
Sebastián. c ien t í f i camente . 
En esto creemos no h a b r í a desdore No obstant& nuestra 
ni perjuicios para nadie, pues aur pnsar a con t i nuac ión 
cuando el doctor Asuero, posee u r unas cuarti l las d:?I doctoil Ganzo C0T~fm tibieza un inveaí.o eflca;:, su rtu-
miento de Radiofelegraf ía y Auto-
movi l i smo, d ) s p u t á n d o s e la "Copa 
8 marino Pera], se inu t i l i za ron en lor ^nn Fernando" ve ía loda por el jo.tí 
escollos t écn icos de suri campanu- d - d i c h o Grupo, comandante D . Luí ; P ,éndidos progresos de la ngr i cu l - . 0 de la p rospenda i de los v i l e n -
Vdcarce, que ganó la "Radio" por tura ' sobre todo át) !a a r i c n l l u r a ianog> sevillanos, zaragozanos, et-
uatro a tres intensiva, y por otra parte, e! n.ici- étera> 
i , 4n.0' i i „ mientotde una 3e>ió de m í d e o s i n - j i i , la ̂  .eriencia. la 
A las 19 30 tuvo lugar en el Tea- dustriales fuera de C a t a l u ñ a y de ganizac ón ¿arcelcn( .sa han de com^ 
tro E s p a ñ a la función organizad. Vizcaya. * el e m o u . , y entusiasme 
?or dicho Cuerpo a la que asjstieron En derredor de este noble avance ^ & no para mediatizar-
p fuerzas de Ingenieros y para la e s t á n t r a s f o r m á n j o j e r á p d a m e n t e vr 
ue. fueron n iv i t aua ; diferentes per- r í a s ciudades oso mobn. Y cnoste 
oñcialcs y fami- que todo hace espca i ' para los p r ó -
dependencias de ximos diez años un desarrollo mu-
j é r c i t o . ,A este acto concurrierne cho m á s r á p i d o q m durante los diez 
3l l i m o . Sr. cónsu l de E s p a ñ a dor ú l t imos . 
duardo Vázquez Ferrer, acompaña- Pero a pesar de esto, las ciudades-
ib? de su famil ia , e] comandante de españolas que se e-i'án transformar 
ia Hu- ^ l * \ an enfermo, pero otras nos entra la En estos dais hemos presenciado la , , , "i , 
como "manipula e duda; ante las manifestaciones descogida que las Academia, han J ^ h d a d e s jeres, 
, residente en San que as{ est,ln reconocido: pinado al doctor G a r c í a Vicente ^ df ceAntro! y 
cuando presentaba su notriblc. val ió-
manera de 5o y original m é t o i D del lavado pul-
publicamoí- lonar. Mientras en ellas se aeofr» 
os, sino para ha^ u-los m á s fructí--
eros. 
C e l e b r a r á n s e en Barcelona nume 
Continúa en tercera plano 
título facultativo, que le autoriza a !o que 
practicar toda clase de in te rvenc io - to la in a r c í a l l d a i cnnque 0,,ra 
nes quirúrgicas , en el caso ele que 
poaemos de manifies- tvr es requerido p * 1 ex'.vanjere ^ a r i n a don Joaó ? u e n a á R , s t o 7 3 do' Valencia' Sevi,,a' Zara»oza ' et 
tratamos se impone una extensa d i -
vulgación del descubrimiento hechc 
por este médico, habida cuenta de , 
quo diferentes emuiencias que go 
'.an de justa y bien cimentada fa-
ma, han exter iomado opiniones con e 
Iradas a las "curas" Asuero; poi 
lo cual es necesario, iTr.prescindible 
p i r a que e n s e ñ e su t-Vnica. 
mos admitiendo cuanto- ju ic ios su- Y en fin. a qué c i tar caso?. 
a suya, comandante m i l i t a r tenien- cétera , necesitan (en el sentido máf 
Cor e coronel señor Garc ía Conde v fa-
p'erel esta debatid i cues t ión y to- btros idén t icos pod r í an llenarse m u 
a? las que se ' ra tan desde esta? c'ias p á g i n a s . Por ser elíos tan abun- P1 1 
c )lumnas. dantes y notorios les hombres ver-
' Dec idámonos Lodos a procurar que daderamente imparc-ales han dade 
caso" Asuero. se discuta y acia- m op in ión . 
^ de una vez. porque de lo contra- Uno de nuestros 
io lo que existe de "bueno" en e bios, el doctor 
Tilia y diferentes personalidade; 
es.̂  exacto conocim-cnto del "hecho' descubrimiento lo vamos 
que tanto preocupa hoy a la Ha- ^ c e r con tanta disparidad de pa 
manidad. receres. 
Y al hacerse as í y una vez cojuprc ¿Es imposible de llevar a reali-
bada prác t i camente la certeza y ex- zación esta nue?Lra humilde , pere 
célente resultado del invento, par r lunca descalabrada o p i n i ó n ? 
el "mundo d o l i e n ^ " , n i que decir 
verdaderos sa-
i m a l i o Gimeno, hr 
s a entene- dicho que en el o á n a lo nuevo i n -
. fluyen el amor propio, la ignoran-
cia, la pereza, l i inercia menta l . 
L a c o m p a ñ a A l e g r a Enhar, i ider-
r e t ó escogido ^ ú m e r o de su varia* 
io programa que gus tó a la concu-
rencia. E l sargento de Ingenieror 
en J o s é Cordero, rec i tó una poesía 
tusiva al acto que m e r e c i ó aplausc 
eneral y varios soldados dejaron 
fciir acertadas canrones, acompaña -
nevado de la palabra) un interine-
diario. De un in t irmediario entrt 
sus necesidades n a ñ m t e s v la ofer- i 
ta de m á q u i n a s , aparates y proce-. 
dimientos. Y este intermediaido hp 
Je ser forzosamente Barcelona. La 
Expos ic ión es el marco dentro de" 
que ha de desarrollarse esta acción 
Si la Exposic ió t i de 1888 l lamó 
principalmente a los españoles curie 
J 
I D E A L P A R A 
E L T O C A -
DOR 
hr, viejas creencias, la desconfianza B)S a la g l l i t a r ra p0:. c o m p a ñ r o s su 
B1 orgullo, la fuerz t de la costura- osr mereciendo todos la ap robac ió t 
b^e, los intereses creados el temor dpl audi tor io . En fin, una fiesta sim-
3 lo nuevo y el deslumbramiento pá t ica por la quo t;on acreedores a 
q i e causa la v e r d a l inesperada. p l á c e m e s los organizadores, coman-
M i ^ _ , J ' ^ i r t A O Camilo Flammar:o . i e x p r e s ó que dante Valcarce y teniente ^r . V e -
nav que romoer les momes ac^uem! 
^ U hay hombres de un gran valor c r lazquez. 
' í t a ciencias verdaderos maestro? 
Opinando respecto al caso Asue- Lavoisier a la tesú'.hii* de Clett .¿j profesorado, a l ; ^ funcionarlo? Hoy se celebran los siguientes ao 
ro un distinguido colega de la cor- ñ a s de P a r í s , en el que d e s p u é s d e ^ la ensefiarlZa y de la adminis t ra - tos: 
te considera que un m é d i c o tiene aná l i s i s qu ímico de un trozo de ae- m u y competentes en c ie r to t A las lO^O.—Misi de c a m p a ñ a er 
deber ineludible de dar a conoce" eolito dice "que no ha caido del cié- feguntoS, m u y rect s m u y pondera- al Pat io de la Radio y d i s t r i b u c i ó r 
«i* ihvostigacioaes a las Acadeiniar l o " y que la tal "piedra no es o t r r a% de u n j u i c i o generalmente fecun de premios anuales rcglar .entariof 
•^es de poner en p r á c t i c a con lo ; cosa'que una especie de a s p e r ó n pi- ^ per0 qUe no salen de su cuadro A las 1 .TOO.—Comida extraordina-
fe r inos los procedimientos cura- ritoso que no ofrece nada de par t icu v para los c.Uales la ciencia' I n d i - r i a a la tropa en sus respectivoi' 
"vos derivados de dichos estudios. Y lar" . Más adelante a ñ a d e "que ta ̂  en todo su óiVni i palabra. Es- acuartelamientos, 
¡segura muy foronlment3 que to vez estaba oculta por una capa df án convencidos de que son conoc í - ¿ „ r n . . . |a , nUu e 
^ los hombres ele ciencia dignos de t ier ra o de césped, quedando d e s - ^ las leyeS de la naturaleza. 
nombre han precedido as í . A f o r - cubierta al ser t o c t d i por el rayo tos mismoS b o m b a s que se opusie- 16 segunda cat ^ o m y a . i m anos 
Cadamente no ha solido ocu r r i r Hasta el 26 de ab r i l de 1803, la A c á - ^ a lo3 descuonmientos nuevos A las I G ' O O . - C o n ^ o de diferer. 
^1 cosa y gracias a ello hemos po- demia no reconoció la realidad de je todos log t i e m p o al movimienf.c ^ ejercicios para soldados en auf 0 salir de" Tas tenebrosidades rie 'os aerolitos d e s p u é s de leer el i n - ie la t ierrat ai t e le ícop io , a la c i r - cuarteles. 
did 
•* edad m e d i a . " - forme de su d e b i d o Ciot y cuanek ,uiación-de la sngr^, n los neroli- ^ ^ 18.30_Mn(inj para cia , 
B«sU repasar someramente la bis ya tío cabía ning ina duda a mu- i0.. a \a vf{mm, * la electricidad, al ^ gegllnda Cat3goría y nsimUadbi 
™ * de algunos descubrimientos pa ^hos testigos presenc ale? que no ne fajúgud de gas. a los f e r r o c a r n - m el Cagin0 de 
J coinprender la(, dificu|tades que cesitaron haber sido académicos pa- eg) a ia fotografía, al tclém-afo. 1 . 
™ han puesto ios informes técni- rn estar plenaman^ convencidos df ..ubmarino, al fonógrr.f-) ai ninemn. A las Ift^O.—Ta y bailo en el Ten-
y ías Academia?. Por culpa de a " ca ída de piedras del cielo". .ógrafo, a la avhcjón. ele Jamft ais del Casino Español 
CíoVol"1^61,0,1 '̂"adelañto7Vc dicha época. Tambi/.a es cé l eb re o r ^ a ^ ^ escalando m o r ^ a n c V ' s i t a V n la Avenida Reina 








C o n c u r s o Híp ico 
C o n c u r s o da Ganado 
Grandes Par t idos da Fooí 
Fest iva l M a r í t i m o 
ail 
ve \¡. un Kodakí 
I ê  -es de in jur ias Vic tor ia . 
r uane 
sobre descubrimier v ia r io . A mayor 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
TRABAJOS DE LABORATORIO & ENIKLOA RÁPIDA 
»W5, no • J ' - ^ A l U l J l l l l f l V l c l l K ' . 
?i?mPre QtC10nad03' se equivocaror Colegio 
^da IOQ i,ra? V9'ei5 han Puesto er formó J 'o» hechos m i c ^ Z J — L . . . . _ 
de Mediana de Bavicra i n UÍPM les 
sobre el m h m o asunto, que 3n u n t a l ó n a H é r . U e s 
vimiento tan r á p i d o p rovo-
i o Zodíaco si no hubiera rnordide , 
u n t a l ó n a Hércu l e s . 
Ahora el doctor Aóiieio esU emp'a 
En ennr. m ^ b iden tes . un movimiento tan rapiuu ~ Academias F A 
P 1 A B Í 0 MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en b ^ i ¿1 y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 pesetas. 
C0MPAGN1E A L G E R I ^ N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: .105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO * 
Cuentas de depósitos, a vUta y üjas 
Depósito a vencimieuto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancias 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de oajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobro todos loa paise 
Agencias en FRANOSA 
y «n todas las ciudades y principiles localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
OOMPAftlA t r a s s k e d i t k r r a h e a 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA U ^ A H U S 








Ceuta . . 
Cédiz , . 
Las Palmas 
Tenerife . 

















3aUdM dé Laraobe para Gádis los d l a i € , i i , i i S i y 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio .1 ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios 





NOTA.— Lea coches de 
las 13 y 16 horas soto Üe-








De Lancha i Alcázar 








7,13 j 30 y 16 
1/ 
Directo y sin pa-
sar o"'' Tánger, 









S^'SO. l l , 13 15,1 
16'30,17430 >19¡ ^JO 
horas 
\?'30,Z'3Q, 10. 12, 
14.30, 0 * 3 0 4 9 
S'SO. 10.1211^0 
Directo y sto pa-
sar por Tángei ¿ 
10 m. 







Esta Empresa t ieri ; . 
dos asodemos, de gran lujo y comodida . 
sa, y Algeciras, Jerez, SeVi ta y - v e, ia, y 
b'nación con la liegadu y * !: wu •* r 
Gran Motei r^esíauran 
SITUADO EN LA PLAZA DL üJsPA^A 
Antiguo hotel,montaclo a la m o d e r n a c o a m a g n s f i c o de rvu-
de comedor, espléndidas h a b i t a c i o n e t » y c u a r t o » de o a ñ o . C. 
¿idas a la carta, por abonos y cubierto». sirven encargo» 
• liia ímí i teító tAi si küi n a l i t & ü m ^ 
Para lá tómboia a be 
nefioio de las obras 
de la iglesia 
S. A. R. la Infanta Dons i ui-- , 
50 pesetas. 
Sres. jefes y oficiales de la.Co 
mandaocia Ingeniero', un mantón 
de Manila. 
Sr. A. Rechaus^en, d. s reK j s 
despertadores y un vcntiUdor 
eléctrico. 
Sres. de King-, un servicio de 
licor. 
Kvia. Madre Sjperiori y Her 
manas del Hospital de Conve le -
cientes, una bande ja y u a jar a 
de cristal. 
Rr. A. y S. Amse'em, un p-r de 
babu.has morunas, i¡na ca-t^ra, 
una tetera, dos frascos t e 'oció 
y un estuche de p^fume, 
Sres. de Cisas , un jerrón. 
S a. Viuda de í.nta ej , un 
juejo de cervf za. 
Mme. Clinchant, una lámpara 
eléctrica, un coi.w y, dos cestas 
ê pl»ta y cistal y un estuche de 
cubiertos de lunch. 
Sres. de Gorzález, un estuel e 
de cubiertos de pc^r .. 
S'es. de Toiino, una muñeca. 
A todos estos generosos donan-
tes la Junta de Damas envía las 
más expr sivas gracias y ruega a 
cuantas personas tengan intención 
. . Se saca a concurso para los ft-s-
de enviar regalo lo hagan cuanto Lojus del 8 de juniú( . la i n s l a i a c i ó r : 
antes para la mejor organización de los siguientes es. iblocimiontos. 
de la tómbola. U n bar restaurant en el reeintt 
de la expos ic ión de ganado y a g r í -
cola, que t e n d r á l u j a r el d ía 15 de 
j un io . 
{ U n bar en el campo de la hfpír} 
(carretera de Alcázar) para el ser-
vicio durante las p r iebas del con-
voca a j u n t a ^ e n e r a l que t e n d r á h i - curso en los d í a s 12 l i y 15 du j u -
¡gar el d í a 31 a las 17 horas, par? nio. 
¡elección de cargos que existen va- U n café moruno cn ^ ^ de 
( antes en la d i rect iva de este Gd- ^ H e s p é r i á e s durante los d ías de 
festejos del 7 al 16 de j u n i o ambos 
inclusive. 
Las adjudicaciones se h a r á n ¡jo-
Para la Casa del wno o e i t j t ^ - t e i t t j a i v 
Horario de treues que regirá a partir del día 5 Mayo j ^ j 
Segunda lista d< muñecas re-
cibidas con O'-Mino a la lify de 
esta instituí iór- b c D é f i c d . 
Sra. viudr* de Clarümbeóux, 
3; añores de Tourré. 6; 4.t ño-
res de Chiccy, 3; st ñorita de 
Matre, 1; frdme. Galkis , i ; se-
ñores et Uúñi / , I j señores d e 
Suárez, i ; st ñores de Pecci, i ; 
señores de Peña, 1; st ñores de 
Saaved a, i ; Luisi o y M n r i to 
i armona, 2; ñ res e Gt a 
Jaíríno, t; st ñores de Zan a 
r . i , 1. 
B z r «El C; rmen», 2; - t ñ o 
res de Onrubia, 2; un donante, 
i; señor Aparicio, I ; Mdir;. Clin 
sont, 2; señores Diaz Escr ba-
ño, 6; don Vidal Hernández, i ; 
Sres. de Fernández Alcalá. (D. 
Kmilio) 3; doña Petronila Lei-
ro, 2; Sra. d e Cantakjo. 1; do-
fña Ju ita Soler de O i t - g ^ , 2; 
doña A n g e l e s B >cón, r; Reve-
rendos PP. Fr?nciscano«í. "se-
ñores de Terré?, !j 'eñor- Nú 
ñe/. de SrJas, i , y señor Busta-
mante, 1. 
Con isión de Frslíjo 
de Larache 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A { P U E R T O ) ¿ 
C E U T A s! 
T E T U A N Ll. 
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Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco Español de Crédito.-S- A. 
• • • • i i 
R e i e r r u g0.^9U.4A8£St 
£!ii« d « ihorroi: Intereses 4 % a U T i s t a . Quenta» « o r r i e ü i * 
pesetas j i H s a s extranjeras, 
Bnenrsal l e Laraekei ÁTenida Reina Vlet^da 
Iftras á i Saja i i ft a I S 
Casino Español 
AVISO 
Por medio del pre.ícnV} se con-
A n t o n i o B a l a g u e r 
Müpi^ÍH^ ¡i* ma'íesfiáaes 4o construeexofr. I ta&ilea de ^ a l d o m 
•.3itíLr*.>Aií<íaa. Me,«3«i3» £ » i o c a s «nase». iUerrus. M n ^ u gam" 
iiiJ&üaa. Un maderia» aeren* sneea^c». A r t t e a i o a t! 
$ * U £ i a MMübBa» M ^ f a m x e a . brlstaíe?^. XAetaies. V I S 
PANTER 
j L a mejor cuchüK de afeitar bre las siguientes bases: 
Paquete de diez cuchillas 4 'üO Pr imera . Se ooncadorá cada une 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
0'50. De venta, en la c?*0 
" G O Y A " 
de estos establecinuon', )s ai mojo i 
postor, siendo de su cuenta la ins-
t a l ac ión . 
Segunda. Los soí ic i ta i i les debe-
r á n someter p rev iane t ' i a la apro-
bac ión de la comis ión de festejos lo 
ta r i fa de precios d^ lo^ a r t í cu lu í 
que hayan de expender. 
Tercera. L a i n s t a ; a í i ó a del cdift' 
moruno h a b r á de ser a r t í s t i c a y de-
corosa do t ándo l a de una orquoUa 
H moruna debiendo ios camareros sot 
i l i n d í g e n a s y vest ir el traje t í p i c t 
^ de estos servidores. 
Cuarta. Las solicitudes d e b e r á n 
d i r ig i r se al i l u s t r í s i rno s eño r c ó n -
sul In terventor pres i ion 'e de la Co-
m i s i ó n de festejos. E l plazo do ad-
m i s i ó n e x p i r a r á a las doce del dio 
p r imero de j u n i o p r l x l m o . 
Quinta. L a comis ión de festejos 
s e ñ a l a r á el emplazamiv?nt,o de cado 
uno de las referidas instalaciones. 
Sexto. E l importe do la insc rc ió i 
H del presente anuncio s e r á repartide 
I, a prorrateo entre los adjudicatarios 
H i j o í de L .ura do T e n a — N e v t l i a Larachy 13 de mayo de 1929. 
E l secretario 
O. VAZQUEZ 
UNA GRAN MARCA 
P K A DISTINGUIR DOS EXCELENTí S PRODUC-
















P a r a e n r i q u e c e r 
e l g u s t o e n t m l o s 
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CP 
ST 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinanurca, alimenta» 
das con los ricos pistos de ^quel país. Es recomendada 
pará niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se h a n hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBK NSEN. 
Represéntame en Larache: Antonio López tiscalant. 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Serrlclo comMi^do con el Pírrocarr i l Táníer-Pei 
que f l | a desdi el d ía 20 de t M I de 1929. (Con arre|!o a la hora oficial) 
PRECIOS 
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« o o y A * 
Larachc-AJO&MT - SOTÍIIÍ 
ÜJIANDfiS T A L L E R E S DE I * 
PRüNTA GON MAQUINAS W« 
NOTYPiC 
W á q u i a a i d a a i e r l k l l 
Aparato* fetográflfM 
Usjaere* de campaAa 
AimaoéB de papel 
Librería 
Gasa proveedora de lA ft*1 
íngíitucióo Cooperativa p»" 
ra funeionaríof é * l BfHft 
la Provinoia j al Muaialpíl 
Graaaófoaoi—Diieef 
N O T A . - S e ^ r - K ú o s v n e t í - ; ^ • i - ic 
afs l.c.,30 yfXí ríl - : i C,-,T $ y «j 
• lat- ente id COÍIK b drcitlaciófl 
El tren nú»aero 11, circul8« 01 iél»-dot y don ingoi 
El tren oümero 10, circula io« doeilngot y lur.elt 
e fodat ln «tacones, vahdero» cí-r^*- y abonos 
etlvmi ntK utíUUa^iea por una o vartas per o ías . ImUs-
•oaaltaeintranifcrlbies vaUderoi por 1, 3y 12 raei a. 
D i A R i c M A R R O Q U Í n 
,0S esp&ao es. habitación en 
N O T I C I E R O DE U R A C H E 
. especulati.os. todav ía tar » . , ' ' - — - — - « « o v uc uuu 4*¿:i>i u n ne i r s ua* AamiDén va m^iorando aunnur. c^r ü~ I i r . J « / A 
^ e S o s y que tan ^ - ^ ^ ^ ^ Z f ^ ^ ^ ^ V * do saiud bandos .a c a ^ h . X ; ^ El CatedratlCQ • lITléneZ AZÚQ $6 qUS' 
^ n n^dos e s t á a con el proüre- , ™ ^o1^^^^^ que csttnw :- i — - —' 
ü campo, coopera- A ruego de don G i l Neira l. - T a i b é   e, r o q e . jx 
U L T I M A H O R A 
nec»'sarii e posa dnl proGd&t del Grupo Es-
• • • 4 s,-s aruis- M a r don J e s ú s Jierenguer tfistin-
i este aspecto de la Ex- J akI?nd,0 y PTOPi?ando el insulta- f ^es, toda vez .quo ha fa'locido tíiaí gaido amigo nuestro. 
Estudian- ara conocimiemo do 
^nte ligados «-«x w,, t.iflcació 
• dustrial. B a r ^ í o n a ha de dai 
? '"relieve a este aspecto de la Ex-
^ 'n para -oíl 'o1ina1, Sil condi- ae*sus estudios c u m p l i r á Rnr-p.sados o^co v e j i m de esta ciudad 
C e s p i r i t u a l ^ la E s p a ñ a ccon6^3lona una mi s ión . Y esU ^ >n igual nombre y . p u l i d o que lo. E1 n ú m e r o 165 
CI ^ ^ la 0bra de riy0S- áver en la r i f a b.nVfi dé la ¿ u 
^ i i o exige que M preocupe de m u - económica cu l tura l y social que rea- ** ' Roja. 
. problemas económicos y so -1 zará la E^posici m de Barcelona. Por unos pescadores fué cogido" 
cIlf míe hov-absorb ida quizá.' .k.7er en aguas de Larache un a t ú r 
{jales 4UÜ 
' lomero presi 
relia c o ó t r a El Debate' 
J A F A M I L I A RE.\11 A P.ARCEI.O.NA E l señor J imén ez A/ua, ha dfóOg-
pado como es con?igunienle. a b o r d e 
Madrid.—S. S. M. M. loa Royes har i) procurador pan^ciue le represen-
aplazado hasta o c c j b r í el regrese BÍ3D ante los trÍDunaIo«? 
Barcelona para cuya ópoca empre-r 
L l e g a d ^ a A r c i l a d e ! Estot demiiesti,a. v e . m/.s i 




n R T r ^ Q \ A ' t O A . ' Se encuentra muy mejorado de rf t a l a U - a i a ^1 f - \ L _ Ayer a las 12 norns llegó a Arc i la ultas de la o p e n o i ó i sufrida, noc í 
r n m i Q P i r í n Z nUeV0 CÓnSUl t h E s p a ñ a ^ ^ í - ' ^ estimado imigD v c o m p a ñ e r o . 
U U Í l l I S a l I U I m o señor don Lu.s Mariscal, acom on Luis Casal que sigue siendo v i -
; I p:mad0 del HustrfcTmo seño r subdi- a tadís imo en la Caiz Hoja. 
j l Gobierno f rancés l ia concedi- lector de I n t e r v e n c i ó n Civ i l don \ u 
l0 al conde de Jo •dan?, una de la.st mte Alvarez BuyHa. | 
.ecompensas m á s preciadas: la Me- E l nuevo representante de España 8 5 — ^ ^ ' « | * r " - ^ - » v ^ • - « « - ^ ~ « « « ' 
^Ila militar Cherifiana, que ú n i c a - . c a la vecina ciudad, fué recibido V I S I T A PRu TOCOLARL\ 
diente se otorga en aquel pa ís , en or toda la colonia española y m u - — 
^os verdaderamente excepeionalesJiliuana que le t r i b u t ó un entuala» f ^ O n m ^ + ' I 
4 a quienes por re lé -antes y m c r i - ta recibimiento. I V ^ ^ T l ÍTIOT^VO O G 19 
tnrios "hechos", se hagan acreedo- Trasladados a la casa consular 2\ i . - f » 
En la corte ha M e c i d o ol ner in •d ' r án el re^reso' Para percanecer E L AUTOGIRO LACIERVA 
q i e pesaba diez arrobas y que v e n - y tta don José Marfa ltomeri ' ^ j ' « la ciudad con Jal todo el citade 
d ron en trescieatas setenta y cinec. ente que fué d ela Asociación de \? D eS M a d r i d . - E l ingenic.vD s eñor Lac ic i 
prensa de Fi l ip inas . N ha llegado a la corle, donde per-
I L A CIUDAD UNIVERSITARIA n a n e c e r á varios días para inspec-
el "auto^i i ' )* do m inven-Se ofrece hab i t ac ión amueblada ( 
sin amueblar en s i t io inmejorable 7 
dando vista al mar. Pre i ' ié rose cubn-
Uero solo Razón en esta Admin is l ra -
r ión de cuatro a siete de la tarde. 
ANUNCIE EN 
JIARIO MARROQUI 
to i  
rej a la codiciada recompensa. f)j6op Alvarez B u y ^ a dió poses ió r 
A nosotros, como a nadie que sig.? ^ su alto cargo a don Luis Maris-
de vista la ac tuac ión que practica ^ c a m b i á n d o s e entre ambas au-
,1 conde de Jo rdán i , en favor de l a x i d a d e s los discur-jos de r igor , 
jnejor política f r anco-españo la , ha F l Sr. Mariscal que viene prece-
de extrañar esta merced que se h r ido de justa fama, ofreció dedicai 
ofrecido al invicto caudil lo de n ú e s - odos sus afanes p v el m á x i m o en-
m acción m a r r o q u í que desde el randecimiento de la ciudad do A r -
principio de la c a n p a ñ a ha sido ^le- Ra, que gracias \ los s eño re s Dia; 
pioido entusiasta de la mejor amis - ' d ' Tuesta y Alva r o Buy l l a ha lo-
ter 
fi 
n o de 
Aid-
toridad musulmana que tuvo fra-
es de encomio ^ a r . i el A l to Comi . 
ario quien, estuvo observando IOÍ 
ál iosos presentes hechos a A. A. 1 
oí. motivo de la Pascua 
Acto seguido se dio por terminar 
cionar 
Madrid.—El pro . imo lunes presi cióri que se e s t á costruyendo en e 
d . á el Rey la Junt i del Patronatc erodromo de Ca.v.banchel. 
£L la Ciudad U n í / e r s i k a r i » ^ s t e aparato l i e / a r á un ihotór ar.á 
Esta ha recibido un donativo d. ^ g 0 ai~qUe u i t ' i z ó Lindborg para 
einte m i l pesetas que le env ía Ir t r a v e s í a del A t ' á n t i c o . 
olonia españo la de Ale j and i í a , ras 
o muy de agri '^icer, teniendo c i 
uenta el escaso n ú m e r o de comí: a-
riotas que residen en dicho pa í s . 
E l señor La Cierva piensa p a r t i -
ipar en el concurso abierto por los 
Estados Unidos que concede rá un 
premio de cien m i l dó la re s . 
ÍNA QUERELLA CONTRA " E L DE-
BA . .L ' 
Madri.d—El ca t ed rá t i co de la Uni 
ersidad Central s eño r Timénoz AZUÍ 
a presentado una querella en e 
A EXPOSICION DE BARCELONA 
Madrid.—Los Reyes, acompañado.1 
de] general Pr imo de Rivera, har 
inaugurado los pabellones de I t a l h 
Aust r ia . 
Mañana , como día festivo, no S Í 
ei K é b i r 
ada esta vis i ta , d i r ig iéndose S. E j ,zgado ^ guardia, contra el p e r i ó 
la Residencia, siendo despedido « E I Debate", por estimar ca 
on los honores que le corresponden iumnioso a 8uner?ona un suelto pu eCi^tuará n i n g ú n servicio a la Expo-
blicado en dicho diario, el día f de s ic ión . 
ÜOMEZ 
E l martes estay3 cumplimcntandc 
S. A. L eí Jal ifa Muley Rasan Lcr 
e' Mehedi el E x c n n . fer. Alto Cumi-
cicido entusiasta üe la mejor a m i s - o - Tuesta y A l v a r o Buylla l ia lo- ar io de Egpaña en Mriruer.os 00,ldt 
Uocon nuestros vecinos los frai-ce- rado el poderoso progreso de que do jordanai para'expresarle su f e l i -
ses ya que esta convivencia ha s i d : oy goza. c i tac ión por la t e r m i n a c i ó n de k? 
de excelentes resultados para el plan DIARTO MARROQUI se compla t f *.agcua 
que las dos naciones desarrollan PII ^ f e l i c i t a r al nuP. ro cónsu l de Es- ^ ^ a a c o m p a ñ a a o dljl Ddc i ;a ( l , 
Africa, con idént icos fines en pro ana, en dicha plaza, p o n i é n d o s e a ^ de ^ t a d o Mayor; di-
Je la civilización del pueblo á r a o e s » d ispos ic ión para cuanto lo con-
DIARIO MARROQT'I se congratulo idere en ]a beneficiosa laboí 
enviando su m á s sincera fe l l c i t ac lS i ue ha de desarrollar en pro del s i i r 
\\ ilustre conde de Jordana, Al to Co- Pático pueblo de Arc i la , que m m 
misario de Espina en Marruecos, adelantado va en urbanismo y q i r 
actual. 
. ' r1 • como lo orientan las insuperables U "2 nOta ÓtlClOSa utondades de Cal.aluña, E s p a ñ a so 
T E A T R O ESPAÑA-—Formi- Verá libre de ^ oiás seria y doloro 
j i i ^ - . j i o ^ , - . . . . . . a de sus preocupaciones e inquietu-' 
d a b l e ex i*o di* la C o m p a n n Op noc ntreea uara su pub icaciór - ^ * ,. * 
, , r be nos " u e ^ ^"u<, -u 1 es necesito y des^i nos d ías de re-
d e e s p a r t a . u V s y r e v i s t a n h siguiente nota" 
<Aleona E n h rt». 
ectores de servicio de la A l t a Co-
usara y de diferiRves autoridáne; 
lás . Siendo recibido en el Palacio dt 
. A. con los hoaoivs córvespout í i í i i -
tonceder y que puede ostentar e i 
\ seguridad de que lo tiene alta-
mnte merecido. 
Los Sres. Bauer 
Ayer Uegaroi a esta ciudad 
ios acaudalados banqueros se-
ñores Baüer, 
Su estancia en esta plaza du-
rará varios dias. 
, „TO ,^ , . n c . 1!____,{ „ bs y pasado, con su séqu i to , al sa-
por este honor que se le acaba do c 'n la ayuda de todos b o g a r á a ai- L f m - J * 
anzar el resurgir que es de desear 1 . xrono. 
1 • i i" ini ' - — Una vez en pre>enc:a d'jl Jalifa 
• ' i * J I J ' ê  •^•^0 Comisario en castel'auo, pro-
1 3 O n O m á S t l O d d G l d í ^ nonc ió u n e l o c m o l i discurso, qut 
. Lie contestado por S A. I . con otre 
Con motivo d e l Santo del dír, Do menos interesante. 
DIARIO M A R R O Q U I felicita E l A l t o Comisario lerminado ol 
a todos ios Fernandos residen- discurso del Jalna, conver só con es-
tes en las c iuíades de Larache, ^ manteinendo atubjs una intere-
41 r A - i J ' i i ante entrevista en la oue el cond' Alcázar v Arcila, deseaudoles * • 
d"! Jordana indico a S. A. s e g u i m 
Roves infa tes con su s é q u i t o y 
Gob 
d 
ne acto consagra í ó.a y entrega Ü( 
la hermosa bandera de las dlputaclo-
es provinciales bordados ricamente 
en ella todos escudo» han dedieado 
la V i rgen de yM) i t í e r r i t . E l Re\ 
a rec ib ió dol P r é n d e n t e de la L) i -
u t ac ión de Barcolona y la en t regó 
al abad que la o f e n d í a la Virgen 
escuchándose con gran emoc ión las 
Esp8Cial;Sta8fl enfSFUiailadeS de lOSOjOE palabras cá l idas ? fervorosas p a t r i ó - . 
^ .. , , , w , y,.VL icas de S. M. v io.í otros oradores , 
(Jculista de los Ho^pitaíes M i l i t a r _ . , • „ K J U H ^ IU.I 
\ D e s p u é s de v is i ta r Diblioteca y M U -
y Cruz Koja. eG se e\ a lnuerzo en el re-
Diplomado del Instituto Oftál- ectorio donde por orden del Rey d i . 
d o- upec produceiótii ti 
u <i <P . f - n r o ' n i V n a po'itai» 
ftor el en n s c ( 0 ' E Idie Cantor. 
Dr. J. Manuel Ortega 
oso para coordinar y organizar c r 
i ¡ cerebro tantas ideas como lo han 
obierno representa 1 opr.r conde Ar 4innresionado f ^ . ^ e ñ t ó en los 20 
>s y por m i hem is asistido solem- ^ intensa vid.x ías de intensa vida que llevo por s' 
on la ayuda de Dios puedo derivar 
e ellas algo ú t i l y bueno para Es-
a ñ a . 
ran 
S9 
KM co bspanoa 
y / \ r i a ,
muchas felicidades v prosperi- . 
J v r vistando la zona española , a lo que 
d a d e s e n s u ' a r g a v i d a . ={e m o s t r ó complajido dicha alta au-
l'Hotel Díeu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
enes ]D\ociujcbDS i 
! P A U A U N M E T O D O C O M P L E T O 




el mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin desnatar, 
racil e integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 






ajimcnlo completó combinando 
«'«ntíflcamente el valor nutritivo 
«I bizcocho de trigo candeal 
carteado. i«ch8 fresca y azocar, 
Wf« nlfios da todas las ededes. 
Harina MILO i 
en los dcsarréglos 
gasfro-lnlestlnale» 
L O 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Lxcelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y scredtadas marcas.—Tapas variadas. 
F r n t t al T t ó o EsDañu-LARÁCHE 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
mico N a c i o n a l de Madrid y de as gracias a la comunidad y sa ludé-a Depositario, Manuel Arenas 
os representantes de ^ A v e n i d a Reina Victoria. (Villa 
pica e i n fo rmac ión reservo a la prer • v 
nes al acto, cuy.i minuciosa c ró - j Mar-a Teresa) 
j a han concurrido miles de personas 
f pe l lenaron el templo y di orón ex-, 
t raordinar ia a n i m a c i ó n al hermosc V ^ n f i p 
santuario de incomparables mon-j V w l 
' l añas en que e s t i situado. Por l o ; u n a cantina, única que tiene 
'noche ha asistido min i s t ro Ejono • mesa d e b i l l n e l 
n í a al banquete ofrecido por el m i - , 
'nistro de' Finlandia y yo al de los Razón: Empresa «La Unión» 
presidentes de las diputaciones a los iunto a «La Vinícola», 
cuales he alentada a robustecer y j 
'desarrollar la vida provincia l ca-
'pac i t ándo la para eí ejercicio de fun 
cienes q u e j e coYr^ponden y el Go-j 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U S L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. -
Saquito de 5 kilos peseta ¿ ¿ D 
10 » » ^00 
25 « » 9l2S 
„ 50 » > 17*50 
A precios corrientes tengo disponible! sulfato amoníaco, nltra» 
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y su perfos 
fatol820j P L D E A B A S T O S 
¡ H I E L O ! 
Se p o n e e n i o n o c i m i ^ n t o r ie l p u b . i c O e n i ^ n í r » ! 
que La a c r - d i t u^a f a b n c a L A M O D B R N A . d e A L r A ' 
Z A R Q Ü I V í R . l i a m o n t a d o u n d e p ó s i i o despacha en e l 
Café « L a B a l l e n a d o n d e ^e e x p e n d e 
d e s d e 1/4 d s burra en ade'au^» 




De 3 a 6 tai de visita a demicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
L A R A C H E 
bi^rno me afirma en convicción de. 
'que la a u t o n o m í a munic ipa l y p r o -
vincial bien ente.ididas y solo con 
Imoderac íón y t ino concertadas e 
W v e n i d a s por ol Estado desarrolla j 
' r á n el conjunto de la vida nacionalj 
enormemente, s e g ú n ya se puede con.. 
'probar por los reiultados de la i n i -
c iac ión del « is tema. Las pobres d i - j 
pulaciones antes tan zaheridas nej 
eran mejores n ip<'.oreo que los ayufrj venden muebles en buen 
tamientos y a u n q i n el propio Esta- U50 ó e g ^ . ^ ^ 
A l m o n e d a 
señor C^s t i e l . 
T leatro Alfonso Xüi 
Hoy Sd d«Míyo <e1979 
Qainlo e.piscdio de U sei'ie 
vueit U 
io cuando a lodos los corrompía lo 
política y el caciquismo ahora qo-
nan todas altos fimn y algunas de 
modo deslacadífdno que se hace prt 
aiso poner de tüitm y premiar pa» 
•a eslímulo de Us tímidas o peroac-
m pues todaí tienen Igualo* fn-
CulUdel y los mlinios deberes que 
cumplir al acto lo esla mañana ef> 
Nlonlseml le concedo la kftAytó Ita* 
porUncia inlerpr^limlolo como con 
ftluyenle y rolun.i\mEhl«i nfirninU-
hí de unión lodas provincias eípn» 
fiólas por la voluntad de ellas im 
pulsabas por ver-iidoro espiriliml. 
] desinteresado paloiotisnio si el prc 
blema de .esla indo e que el rífnmct 
encontró tan gravo y agudizado 
Ugue tratando con firmm discreta* j f . g y ^ t i n é } 0 6 n f C f Ó H 
tí» y comprensión y mrts por aindr y g _ _ O 
convencimiento qiií por violcnoii, 
riel jinete 
m ' s t e M o ^ o 
y l a g r a n prodi t i ó n »]Pox» 
P O R Q U E SE HUNDIO 
t L M A R I N O 
Prontc: 
fea toía cías ios comerciales v de 10 en la 1 
PIARIO MARROQUÍ 
O O U A L C A Z t QülVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
jos no es tan solo de la comi-
sión or^ L i z a d o r a , sino que ha 
de corresponderá la población 
entera. 
Téngase en cuenta que si 
existe é x ' t 3 o fracaso no suena 
nada más que el nombre de la 
pobla ción y por ese hecho con-
el deber de poner de nuestra 
parte nuestro grano de arena, 
como vulgarmente se dice. 
6iménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rroctrrias para automóviles 
Calle Lala .\ixa-el-Jadra 
ALCAZ A . R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
Se venden 
cuatro viviendas en el Barrio Nue-
vo: dos de ellas terminadas, y las 
otras, en construcción. 
Se venden también 546 metros 
de terrenos a espalda de la Colo-
nia Escriña. 
Para informes, su propietario, 
José Llagoina. 
El automóvil de la Jun-
la de Festejos 
Hora es de que nos ocupemos 
con la átención que merece del 
automóvil que ha de rifar la Junta 
de Festejos de Alcázar para ofre-
cernos unes brillantes fiestas, que ' sidersmos que todos tenemos 
al propio tiempo tiempo que pro-
porcione vida y animación coope-
ren al buén nombre de la ciudad. 
Conocido es ya del púb'ico el 
magnífico automóvil msrea <Ci-
troen» que rifa la Junta de Feste-
jos, en combinación con la lotería 
del día primero de Julio. 
Tratándose de una rifa de esta 
índole, que no es negocio parti-
cular y sí algo que redunda en el 
beneficio moral y material de la 
población, no tenemos por qué 
decir que el público está moral-
mente obligado a procurar que los 
propósitos triunfen. 
La Junta de Festejas, con un 
acertado acuerdo e interpretando 
el sentir de la población, conside-
ró oportuno poner el precio de 
las papeletas de 0 50 céntimos. 
Aplaudimos esta ¡dea, ya que 
de esta forma está al alcance de 
todas las fortunas. 
¿Quién, pues, por tan pequeña 
cantidad no ha de adquirir pape-
letas del automóvil valorado en 
varios miles de pesetas y no tener 
la satisfacción de haber contribuí 
do a la celebración de los feste-
jos? 
No es de dudar que Alcázar, 
sin distinción de colonias y sí in-
teresada en que nuestra ciudad 
ocupe el lugar que le correspon-
de, se apresura a adquirir pape e-
tas, no por 
llevar en 
deber de que este año puedan ce-
lebrarse importantes festejos. 
Como no puede perderse de 
vista que la celebración de los 
festejos, por modestos qu z se an 
supone, en todo momento, gran 
beneficio para el Comercio, na-
da más natural que este contri-
bnya en la mayor proporción, 
ya que para él han de ser los be-
neficios. 
La comisión recaudadora de 
esta Junta, que por causas aje-
nas a su buena voluntad sus-
pendió lá recaudación, empe-
zará de nuevo su cometido y re-
correrá el comercio que le que-
da por visitar. 
También se procederá a la 
entrega de las papeletas de la 
rita que hayan de correspon-
derles a los que entregaron can 
tidades para los festejóos. 
E l comercio de Alcázar que 
queda p o r visitar, entregará 
la parte que le corresponda, de-
mostrando asi sus reconocidos 
deseos de laborar por esta po 
blación. 
El nuyor éxito d é l o s feste-
Junta de Festeios de AIcazarauivir d e l o s s e ñ , o r e s d e G r i m a l y c o n fielad'udicatari°ioSoi¡c¡tadei. 
~i .nosotros las rumeros-as r m i s - Junta y ésta lo estima ^ , 
A.+ O n. iri ! . lma P e d e n t e . 
Servicio de camione 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para a la suerte que pueda , . 
, . i- i tener, M u i r e s y íV?exerah a las la nía, sino cumplir el _ J , « 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Ghevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
E l magnífico y moderno autemevil «Citrcén» que esta Jun-
ta ha adquirido, sera sorteado en combinación con la Lotería 
Nacional del día 1.° de Julio de 1929. 
Cada papeleta cincuenta céntimos. 
11 C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota.—Las pgpeletfcs para esta rifa son las que la Junta 
puso a la venta en combinreien con la p;issda Loleria de Na-
vidad, y cuyo sorteóse suspendió entonces por causas ajenas 
a su voluntad, habiéndose acordado COMO D E F i N I T I V A la 
fecha citada arriba. 
P U N T O S D E V F N T A : 
En Larache, <Casa Coya», «La Bandera Española» y señor 
Aniceto, (Conserje de O. P.) hn Arcila, señor Escriña y señor 
Bonani. 
IrnDortante cacería 
Unos cuantos aficionados a la 
caz**, entre los qu* figuraban don 
Kligio y don Rafael Salvador, don 
Jjan Arnet, don Luis Hontoria, 
don Angel García del Rivero. don 
j sé Jiménez, don Antonio Martin 
y otros señores, dedicaron el do-
mingo a la cacería. 
Hicieron ê ta cflcerís en la p?r-
te de Busa, dondr est¿ destacado 
el teniente de Intervencii nes s~ 
ñor Murgas, que dió a dichns se 
ñ o r e s toda clase de fac !¡d d- s. 
D :spués de haber disfrutado de 
NOTICIERO DE A L M U B -
QUIVIR 
Hoy, festividad de San F e r -
i indo, celebran su fiesta ono-
mástica nuestros queridos ami-
gos el director de la Enferme-
ría Mixta don Fernando Monti-
l'a y el culto teniente de Caba-
llería del Grupo de Reculares 
tades que en está plaza tienen. 
« * « 
En los principales estableci 
mientos de esta plaza hemos 
visto colocados los vistosos y 
artísticos carteles snurci . do-
res de los granf!e> fe. tejes que 
ha de ce'ebrar la «-impátic^ po-
blación de I ñfa-b' cur ntelos 
días del 8 a l 16 o- junio. 
Fel't i i .n o I C Í n isión de 
fiestas á t la ciudad heimana 
porelgurto qut ha s; bido po 
ner en la tiec» ion de los carte 
les de fiestas de este £ ño. 
r t . 2 .o - t l tipo mí 
tomar parte en el concurso ^ r - J 
de NuVECltNTMS ^ ¡ ¡ t 
p nol^ mensuales, debiendo n r ! 
sentar el plu go cerrado y lacrad 
acompañado de un recibo de 1.' 
CajadcestaJunta,enelquecoeü* 
t qu - • 1 concursant ha deposita-
¿o 1 10 oio d 1 tipo inicial d 
concurso. Cl 
^ r i . 3 o—La presentación del 
e x p i a d o p itgo poura tíec. 
rsedesut t M . k t b . b 
13 el 
nte\ d i.0 dei prcxinu Ju de las 14 horas. 
Art. 4.0-lil arrendatario ¡ue-
da autorizado paia insular t n 
el expresado Jardín un cine al 
aire libre, y servicio de ambigú 
para la vent̂ , a| pub ico de 10-
Gran animación hay entre los da clase de bebidas, 
socios y familias del C sino de Art. 5.o—La Junta cede en 
Clases p! ra la velada tfatnlde arrend«mientü solamente la 
hoy, repíesentándose la comedia periferia que comprer.ae t j r-
«Trampa y cartón», y celebrándo- '1'n.en SU!* n1^0^ de cercas ex-
j i l -i tenores y tal como se encuen-
se después un gran baile. tra, siendo de cuanta delarr" 
datario cuanto material necesi-
te par^ los esport culos. 
A r t . 6.° Si el arrendatario lo ,es-Dentro de uno^ días ermenza 
«e Larachf, D. Fermndo F t r - rán ,as br 8 '-e P v''m Dtacíón de t ma conveniente podrá colocar 
¡ inéez R..;.;r>, » \os cualesl1* cal e ^ iVi '« noticia quo as en la acera qu3 esti delante ¿1 
nvi-n os ftüé&cra fdicitr.cinn.'n; * hsI ^ ;'y ^'^ 'e 'icho arre- reloj' debiendo de^r en este case 
j g í o nô  ^mos ocup d . repetidas 'Ina zona llbl>e de tres metros de 
V Cr . 
Est n, Dap.>. Ifl iMarchó a Se vi i O f: V I M t i l 




A L C A Z A R Q U I V I R 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Bubamed , local de la 
Droguería 1.A A M E R I C A 
Antonio Balboa 
ProYeeáor del Ejército 
Almacén de comestibles! vinos y 
licores. 
Especialid ad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír At la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
U't buen día de campo, regresaron [a¡ an UZ3> e 
por la noche, h» hiendo cobrado 
unos 22 jabatos, varios chacales y 
tórtolas. 
La llegada de estos c? z^deres 
fué presenciada por numeroso jJú-
blico, que que ió admirado de la 
caería, diciendo muchos orofe-
sionales que nunca, como ahora, 
se han cobrado tantas piezas en 
tan poco tiempo. 
Eí lunes salió al campo otra 
partida de cazadores dispues-
tos a cobrar otras tantas 0 más 
piezas de jabatos. 
t,:~posición de t í i b t i ía espí los 
] v n comer 




De de- b -ce uno-» días ha -
cerdisic ¿ Gapitari el queha^ a 
hace p u c n fué pre^t'j.io-o te ^ 
nierte n édi- o de es»'- Ho-sp tí.1' te de 
don M i; • G irn > Du éfm O s s, 
Ai f. n it ne poí SU ! ' 1 f - - • 
do asce t S Í - , | . -m- ni v b? •< íu 
marcha u . u v le»*ti 
ncho destinado a t ráns i to , '.eireudo 
• , que abonar ¡os derechos de ardía pae-, • hor buena l r 1 i - . . . 
. . . . „ 3ue esta Junta tiene adjudicados, 
de dicha calle, pues Art. 7, La Jun(;l cede en ailrê  
n en iov ie»i i<- jas conse- amiento dicho j a r d í n excento de 
:el barro que se acumu- t)do impuesto mumcipal , quodand( 
• t c pt r | tránsito. el arrendatario ob'igado a abonar 
uantos impestos es tén vigentes ec 
ta zona y los que puedan crearse 
->tiv- d*-- encentra f su que sean ajenos a la Junta. 
á c ñ p r e ? vemente-nfermo, Ar t - 8-0 E1 arrendatario quedo 
t r a r c h ó a i { »uñ> elcom ndan- Aligado a someters) a la aproba-
J r j J 'c'¡6n de la Junta las obras que ne-u res d o n Eduardo ., r 1 Ti 
, . . . . pcsite hacer en d pe r íme t ro del I que le tnos bu^n viaje 
u te useñ r p dre 
H a sido destinado a F -m 
de allorca, a donde marcha-a 
en breve en unión ele >u distin-
larcha^f- a X u é - , a c o m p a ñ a -
dos de sus f mihas, don Bautista 
Martí ez G lindo y don Fr ocísco 
Rv.drígu^z y uñ z. 
Paja empacada a siete pese- guida esposa, el cuito subofi-
tas los cien kilos. ! cial del Grupo de Regulares, 
Razón: José Jiménez, calle 
de Sidi Rai 
don Damián Grimai. 
Mucho sentimos la marcha 
Real ización verdad 
La Casa Toral pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente ba itos todas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 23. 
No dejen de visitar esta Casa y * s convenceréis de la 
veidadera r* a iZación. 
ardin, tanto para la instalación de 
a cabina del cine y del kiosco que 
p i r a e Iservicio del atabigií que ha-
y i de construir, cono cualquier otra 
q le estime necesaria debiendo ajus-
arse al plano que esta le facilite 
n cada caso. 
A r t . 9.° No p o d r i alojar arren-
atarlo dentro del recinto destinade 
espec tácu lo m á s de novecientos 
xpectadores. 
A r t . 10.° E l importe mensual que 
esulte adjudicado dicho jardin será 
bonado por el arrendatario en la 
Caja de la Junta antes del día H 
9 cada.vmes y por mensualidadef 
delantadas depositando una meusua 
lidad en concepto de fianza al for-
malizarse el contrato de arrenda-
l iento, que s e r á canjeada por el re-
la adjudica-
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c \ -
liente en todas las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina. 




Por el presente se saca a con-
¡ curso la adjudicación del Ja-dín ^ 0 del ÚUimo m'2S d3 , * ^ ion 
del Reloj de esta ciudad pa a la Art U 9 En ca,0 de ¡ncuinpH -
instalación de un cine de vérano, ¿ i e n t o de contrato, la Junta proce-
. por el plazo de 7 días, a contar de ¡Éará contra el arrendatario con arre 
la fecha del presente anuncio y 1° a las atibuicon^s que lo concede 
con arreglo al pliego de condicio- el Dahir de fechl 11 de abril % 
nes siguiente: 928 0- de la zon* númCr0 
Á.f 1 o c í 1 j , ^ 25 j u l i o de 1928). 
Art. l .o—El plazo deprenda- A r t 1 2 . La ^ se reserva tí 
miento sera de tres temporadas erecho de anular esto concurro 8J 
comprendidas desde el eño de lo creyese convehiento, ho tcniend< 
1929 si 1931, empezando a regir os concursantes b recho A reclema-
la primera temporada, o sea la del 1<5n aí?una 
j año actual, desde el 15 de Junio al 
! 30 de Sept embr , y para las dos 
restantes desde el 15 de Mayo al 
30 de Septiembre de cada año, 
pudiendo ampi arse dicho tiempo vVICENTE RAMIREZ MONTE1-
Alc zarquivir 25 do mayo de l ^ 3 
El Secretario 
LORENZO O . ROMERAL 
V.0 B.* 
E l Cónsul VicepresidenU 
La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
1 
E l coche más práctico al precio mas económico 
